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Влияние специалистов социальной сферы 
на возрождение сельских поселений
Цель специалистов социальной сферы на селе -  вносить социальные изменения в 
жизнь человека, его семьи, жизнь общины. Все средства социальной работы на селе 
должны быть использованы во имя благополучия сельского жителя, развития ресурсов 
для удовлетворения индивидуальных, групповых, общественных потребностей. Защита 
социальных прав жителей села становится важнейшей задачей социальной работы.
Специфика специалистов социальной сферы на селе обусловлена многими фак­
торами: I) во-первых, особенностью ценностных ориентаций, психотипа сельского 
жителя, который отличается определенным консерватизмом, основательностью не­
торопливостью, приверженностью традициям, терпимостью, непритязательностью в 
быту, бережным отношением к природе. Нужды, потребности, интересы жителя се­
ла, во многом обусловленные сельским образом жизни, определяют содержание со­
циальной работы, ее формы и методы; 2) во-вгорых, социальными условиями жизни, 
труда, быта, досуга и, соотвегственно, проблемами, порождаемыми этими условия­
ми; 3) в-третьих, особенностями сельской социальной среды, которой присущи от­
крытость жизни каждой семьи, тесные соседские связи, сохранившиеся традиции 
общинных взаимоотношений, занятость населения преимущественно сельскохозяй­
ственным трудом, близость к природе.
Как показывают социологические опросы, проведенные в Покровском районе 
Владимирской области: в целом социальная работа специалистами социальной сфе­
ры на селе организуется в условиях ограниченных ресурсов: ограниченной помощи 
государственных органов, общественных организаций, частных инвесторов, дефици­
та квалифицированных кадров социальной сферы, в сложных условиях жизнедея­
тельности человека и окружающей его социальной среды. Все это позволяет рас­
сматривать социальную работу в сельской местности как специализированный вид 
социальной практики, который требует использования специальных приемов управ­
ления социальной ситуацией развития личности и специальной профессиональной 
подготовки кадров. Работу в сельской общине можно квалифицировать как одну из 
сложных сфер социальной работы.
Семья в деревне воспринимается как хозяйственная единица, как форма пра­
вильной организации жизни взрослого человека, как источник поддержки и средство 
выживания. В сельской местности в понятие «семья» вкладывается нечто большее, 
чем в городе. Семья на селе -  это и родные братья (сестры), и близкие родственники, 
и прошлые поколения, связанные с живущими невидимыми нитями. Благополучное
существование семьи во многом зависит от ее способности максимально мобилизо­
вать силы и средства для самообеспечения. В период кризиса сельская семья имеет 
весьма ограниченный выбор места работы и, соответственно, источников доходов. 
Это, в свою очередь, снижает возможности потребления и неизбежно приводит к по­
иску компенсирующих недостаток денежных ресурсов видов занятости и иных спо­
собов получения доходов. Многие семьи почти полностью живут за счет своего хо­
зяйства Сельская семья более стабильна, чем городская, сельские женщины прояв­
ляют гораздо большую терпимость в браке, чем городские. Дети очень часто зани­
мают первое место в системе семейных предпочтений.
В целом социальная работа на селе определяется конкретной социальной ситуа­
цией, с которой сталкивается социальный работник и которая требует своих методов, 
своих приемов решения, особой формы социального участия.
Социальная работа на селе, будучи новым видом профессиональной деятельности, 
медленно, но вписывается в сложную систему социальных отношений, базирующихся 
на исторических, культурных, хозяйственных традициях той или иной сельской соци­
альной общности и занимаемой в ней свою нишу. А для этого специалистам социаль­
ной сферы «Человек-Человек», важно хорошо знать и понимать психологию сельского 
жителя, уважительно относиться к традициям конкретного сельского поселения, ис­
пользовать исторический опыт социальной защиты человека и при этом привнести но­
вейшее профессиональные знания в оказании помощи человеку, его семье, общине.
Н.Ф. Уфимцева
Актуальные вопросы организации социальной работы 
с осужденными женщинами
В современных условиях построение правового государства требует приведения 
основ деятельности исправительных и других преемственно связанных с ними учреж­
дений в соответствие с международными нормами в отношении к осужденным и ли­
цам, освободившимся из мест лишения свободы. На сегодняшний день наиболее полно 
обеспечить эти условия возможно именно путем организации пенитенциарной соци­
альной работы. По состоянию на 1 марта 2010 г. в учреждениях УИС содержится 
69,4 тыс. женщин, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых прожи­
вает 851 ребенок. Гендерные особенности женщин обусловливают возникновение до­
полнительных негативных последствий, связанных с трудными обстоятельствами в пе­
риод отбывания уголовного наказания. Самостоятельно разрешить трудную жизненную 
ситуацию, вернуться к нормальной жизни после освобождения удается далеко не мно­
гим из них, что обуславливает необратимые потери для самой женщины, ее микросре­
